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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación de "Candelas".—Orden de 7 de marzo de 1956
por la que se dispone' se 1e reconozca el derecho al percibo,
de la gratificación de 'Candelas" a la dotación del caza
submarinos Meteoro.—Página 498.
Denominación, y asignación de buques.—Orden de 7 de mar
zo de 1956 por la que queda modificada la Orden Minis
terial de 18 de febrero de 1956 (D. O. núm. 43) en lo que




Destinos.—Orden de 7 de marzo de 1956 por la que se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Capitán
de Fragata (G) don Federico Galvache Arroyo.—Pági
na 498.
Otra de 7 de marzo de 1956 por la que se dispone pase a la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián el Ca
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria D. Miguel
Con Montañá.—Página 498. •
Otra de 7 de marzo de 1956 por la que se nombra Segundo
Comandante Subdirector de la Escuela de Mecánicos al
Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel Pérez García.—
Página 498.
Destinos.—Orden de 7 de marzo de 1956 por la be se dis
pone el cambio de destinos de los Capitanes del Cuerpo
de Intendencia de la Armada que se citan.—Página 49'8.
Cursos.—Orden de 7 de marzo de 1956 por la que se dispone
pase a efectuar el curso preparatorio para ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales el Alférez de
Navío D. Enrique Torroja Menéndez.—Págs. 498 y 499.
Derechos pasivos ináximos.—Orden de 7 de marzo de 1956
por la que se dispone se apliquen dichos,beneficios al Co




Concursos.—Orden de 7 de marzo de 1956 por la que se con
vocan plazas de Alumnos de Pilotos de helicópteros tipo
"Be11-47 G". Página 499.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Profesorado.—Orden de 7 de marzo de 1956 por la que se
nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos embarcados en
el crucero Almirante Cervera • al Capitán del Cuerpo don
José Salvadores Casal.—Página 499.
•
Página 498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 5.
cs:aenni\i-ne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación de "Cavdelas".—De conformidad coi-1
lo dispuesto por el Estado Mayor de la Armada se dis
pone que a la dotación del cazasubmarinos Meteoro
se le reconozca el derecho al percibo de la gratifica
ción de "Candelas" a 'partir de la fecha de 30 de no
viembre de 1955 en que pasó a tercera situación.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos.. Sres. . . •
Sres.
Denominación y asignación de buques.—De acuer=
do. con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada queda modificada la Orden Ministerial de 18 de
febrero de 1956 .(D. O. núm. 43) en lo que respecta
a la distribución de las lanchas de recogida de tor
pedos en la siguiente forma :
L. R. T.-2, a la Estación Naval de Sóller.
L. R. T.-3, al Departamento Marítirrio de Carta
gena.
L. R. T.-4, al Departamento Marítimo de Carta
gena.





SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Guerra Naval al- Capitán de Fragata (G) D. Fede
rico Galvache Arroyo, que será relevado en el mando
del destructor Churruca el día 12 del próximo mes
de abril.
Esté destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de marzo de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria D. Miguel Coll Monta
ña cese en la Comandancia , Militar de Marina de
Barcelona y pase a la de San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Maritimos de El Ferrol del Caudillo y
. .
Cartagena y .Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
S* dispone que el Teniente Coronel de Máqui
nas D. Manuel Peréz García cese en su actual ¿es
tino y pase a desempeñar el de Segundo Comandan
te subdirector de la Escuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con Carácter voluntario.
' Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contrabirante
Jefe de Instrucción, y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Se dispone el siguiente cambio de destinos en
el Cuerpo de Intendencia :
Capitán D. Federico Valcárcel Navarro.—Cesa en
el buque-escuela Galatea y queda a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo en expectación .de destino.—For
zoso.
Capitán D. Vicente Boado González-Llanos.—Se
le nombra Habilitado del buque-escuela Galatea, de
biendo ser relevado en los destinos que desempeña
por el Oficial de Intendencia que designe la Supe
rior Autoridad del (Departarhento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
Excmos. Síes. . • •
Sres. . . .
MORENO
Cursos.—Corno resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 276) se dispone que el Alférez de Na
vío D. Enrique Torroja Menéndez cese en ef draga
minas EUme y pase a,efectuar el curso preparatorio
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Armas




Navales, que previene el artículo 5.° de la Ley de
22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291).
Durante el citado curso- percibirá sus haberes a
tenor de lo dispuesto en el apartado b),, norma pri
mera, de la Orden Ministerial de 23 de enero' de 1953
(D. 0. núm. 21).
, Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Contralmirante Jefe de Instrucción, Generales Tefe
Superior de 'Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y señor Interventor Central de Marina.■
Derechos pasivos máximos, Visto el expediente
incoado al efecto y lo que informan la Asesoría Ge
neral y SetLvicio de Personal de este Ministerio, se
dispone que, por estar comprendido en el aparta
do C) del artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre dé 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), que
amplía la de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), se
apliquen al Coronel de Máquinas, E. T., D. Augusto
Lorenzo Rodríguez los beneficios que respecto a
derechos pasivos máximos conceden las citadas dis
posiciones.
Madrid, 7 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . . .




Concursos.—Se convocan las siguientes plazas de _
Alumnos de Pilotos de Helicópteros tipo "Bell-47-G" :
. Escala de Mar del Cuerpo General.
Dos entre Capitanes de Corbeta.
Dos entre Tenientes de Navío con dos arios de
embarcó corno mínimo.
Cuerpo de Infantería de Marina
('destinos del Grupo "A").
Dos entre Capitanes o Tenientes.
El curso dará comienzo en la Escuela de Aplica
ción de Helicópteros el próximo día 15 de abril, y
tendrá una duración orgánica de doce semanas, sus
ceptibles de aumento si las condiciones meteoroló
gicas lo asonsejaren. -
Las solicitudes se cursarán por conducto regla
mentario, v deberán tener entrada en la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio antes del día 20 de
marzo actual: A dichas solicitudes se unirá el Acta
del Reconocimiento Médico realizado por la Junta de
Médicos de la jurisdicción en que radique cada in
teresado, efectuado aquél con arreglo al cuadro que
figura en el Real Decreto de 15 de agosto de 1927
(D. O. núm. 192).
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación, de ,Jefes y Oficiales admitidos, •y su
perado el curso que se convoca, se concederán los
Títulos de Piloto correspondientes. .
Los Alumnos, durante el curso, .percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto en el apartado a)
de la norma segunda de la Orden Ministerial de
23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21) modificada
por las Ordenes Ministeriales de 9 de mayo de- 1955
y 15 de noviembre de 1955 (DD. 00. núms. 105
y 258, respectivamente), así corno el premio de vue
lo a que hace referencia el apartado a) del punto sex
to de la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6).
Madrid, 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Profesorado.—Se nombra Profesor de los Alfére
ces-Alumnos de Infantería. de Marina embarcado
en el crucero Almirante Cervera, desde el 10 de enero
último al 10 de abril próximo, al Capitán del Cuer
po D. José Salvadores Casal.
Madrid. 7 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Contralmirantes Jefes de la Primera
División de la Flota y de Instrucción e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
IMPRENTA tEL MINISTERIO DE MARINA
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